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Seorang pegawai pada Pendidikan Tinggi (PT) atau disebut pengguna dari sebuah
sistem telah mendapat perhatian yang sangat luas dalam sejumlah penelitian, hal ini
berkaitan dengan pemaksimalan sistem informasi manajemen pegawai (SIMPEG) yang
seharusnya mendapatkan porsi lebih baik untuk tujuan pencapaian visi dan misi
Perguruan Tinggi, namun bagaimana dengan pengalaman end user mengguakan SIMPEG
yang akan berdampak pada pola perilaku pengguna. intention to reuse SIMPEG
Pendidikan Tinggi menjadi bahan kajian penelitian terbatas terlebih di Kota Surabaya.
Sebagai pendukung kegiatan proses bisnis yang dapat meningkatkan added value
pada Pendidikan Tinggi aplikasi SIMPEG masih mendapatkan potensi terbaiknya guna
mengelola sumber daya manusia. Maka perlunya menguji hubungan faktor yang dapat
mempengaruhi antara SI/TI, kepuasan, dan kemampuan end user untuk dapat intention to
reuse SIMPEG, banyak pendapat bahwa intention to reuse terhadap sistem adalah
indikator penting bagi keberhasilan SI/TI.
Dengan didukung ISS DMM dan teori self efficacy, kerangka teori dikembangkan
untuk kebutuhan penelitian intention to reuse SIMPEG. Sebanyak 4 Perguruan Tinggi
yang telah diseleksi sesuai dengan skala besar berdasarkan DIKTI dan Kampus Unggulan
berdasarakan KOPERTIS VII disurvei untuk memvalidasi pengukuran dan model
penelitian yang diusulkan. Hasil menunjukkan bahwa user satisfaction dan self efficacy
adalah faktor determinan yang berpengaruh signifikan terhadap intention to resue
SIMPEG pada Pendidikan Tinggi di Surabaya.




An employee on University or called user of a system has got very wide
attention in a number of studies, it relates to maximizing employee information
management system (SIMPEG) that should get better portion for the purpose of
achieving the vision and mission of University, but what about the experience of
the end user uses the SIMPEG which will have an impact on patterns of user
behavior. intention to reuse SIMPEG University into a limited research study
materials especially in the city of Surabaya.
As a supporter of business processes that can increase the added value on
University SIMPEG applications still get full potential in order to manage human
resources. Hence the need to examine the factors that may affect the relationship
between the IS / IT, satisfaction, and the ability of end users to be able intention to
reuse SIMPEG, many think that the intention to reuse the system is an important
indicator for the success of the IS / IT.
With the support of ISS DMM and self efficacy theory, the theoretical
framework developed for the needs of the research intention to reuse SIMPEG. A
total of four universities that have been selected in accordance with the large-scale
based on the terms of the University and Campus seed KOPERTIS VII surveyed
to validate measurements and models of the proposed research. Results showed
that user satisfaction and self-efficacy are the determinant factors that
significantly influence the intention to resue SIMPEG on University in Surabaya.




Penulis menyatakan bahwa tesis yang berjudul Analisis Faktor Determinan
Intention to Reuse SIMPEG Pada Pendidikan Tinggi di Surabaya. Ini
merupakan hasil karya pribadi dan bukan atau duplikasi dari karya tulis yang telah
ada sebelumnya.
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